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ABSTRAK
Handika Budi Saputra. K1212034. IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 
PADA PEMBELAJARAN MENULIS TEKS CERITA PENDEK (Studi 
Kasus di Kelas XI SMA Negeri 2 Sukoharjo). Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, November 
2016.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan pembelajaran, 
pelaksanaan pembelajaran, penilaian, dan kendala-kendala yang ditemui selama 
pembelajaran serta upaya-upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi 
kendala dalam implementasi Kurikulum 2013, khususnya pada pembelajaran 
menulis teks cerita pendek di kelas XI SMA Negeri 2 Sukoharjo.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan studi kasus tunggal terpancang. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Sumber data dalam penelitian 
ini antara lain, peristiwa pembelajaran menulis teks cerita pendek, informan, dan 
dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan 
analisis dokumen. Validitas data dilakukan dengan triangulasi data, triangulasi 
metode, dan review informan. Teknik analisis data menggunakan model analisis 
interaktif.
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Perencanaan pembelajaran 
menulis teks cerita pendek berupa RPP yang dibuat oleh guru SMA Negeri 2 
Sukoharjo sebagian besar sudah sesuai dengan prinsip penyusunan RPP yang 
tertera dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses
Pendidikan Dasar dan Menengah; (2) Pelaksanaan pembelajaran menulis teks 
cerita pendek siswa kelas XI SMA Negeri 2 Sukoharjo dilaksanakan dengan 
pendekatan saintifik; (3) Penilaian dalam pembelajaran menulis teks cerita pendek 
siswa kelas XI SMA Negeri 2 Sukoharjo dilakukan dengan penilaian autentik, 
yaitu mencakup penilaian proses dan penilaian hasil; (4) Kendala yang ditemui 
dalam pembelajaran menulis teks cerita pendek di SMA Negeri 2 Sukoharjo, 
meliputi kendala guru, kendala siswa, dan kendala lainnya; (5) Upaya-upaya yang 
dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain dengan merujuk pada 
pedoman terbaru untuk menyusun RPP, pemilihan metode disesuaikan dengan 
karakteristik siswa, pemilihan sumber belajar yang menarik, dan berbagai upaya 
untuk mengatasi kendala lainnya.
Kata kunci: implementasi, pembelajaran, menulis, cerpen, kurikulum 2013
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ABSTRACT
Handika Budi Saputra. K1212034. IMPLEMENTATION OF CURRICULUM 
2013 FOR WRITING THE TEXT OF THE SHORT STORY LEARNING 
(Study Case in Class XI SMA Negeri 2 Sukoharjo). Thesis. Surakarta: Faculty 
of teacher training and educational sciences of the Sebelas Maret University 
Surakarta, November 2016.
This research aims to describe the planning of learning, learning, 
assessment, obstacles and efforts by teachers to resolve the obstacles in 
implementation of the curriculum 2013, especially wrote the text of the short story
learning in class XI SMA Negeri 2 Sukoharjo.
This research is a descriptive qualitative. This research uses a single case 
study approaches were established. Sampling technique used was purposive 
sampling. The data source in this research include, learning events write the text 
of the short story, informant, and documents. Technique to collection data by 
observation, interviews, and document analysis. The validity of the data by 
triangulation of data, triangulation method, and informant review. Data analysis 
techniques using interactive analysis models.
The results of this research is: (1) the planning of learning to write the text 
of the short story form RPP made by teacher SMA Negeri 2 Sukoharjo is in 
compliance with the principle of the preparation of the RPP within the 
Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar 
dan Menengah; (2) implementation of learning to write the text of the short story 
the students of Class XI SMA Negeri 2 Sukoharjo implemented with scientific 
approach; (3) assessment in learning to write the text of the short story the 
students of Class XI SMA Negeri 2 Sukoharjo is done with authentic assessment, 
that includes an assessment of the processes and results of the assessment; (4) 
obstacles encountered in learning to write the text of the short story in SMA 
Negeri 2 Sukoharjo, include the constraint of teachers, constraint students, and 
other constraints; (5) efforts are being made to overcome those barriers, among 
others by referring to the latest guidelines for drawing up the electoral methods, 
RPP is adapted to the characteristics of the students, the selection of learning 
resources of interest, and various efforts to address other constraints.
Keyword: implementation, learning, writing, short story, curriculum 2013
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MOTTO
”Tetap lapar (akan ilmu pengetahuan), tetap rendah hati (dengan ilmu yang 
dimiliki)”.
(Steve Jobs)
”Mimpi menciptakan masa depan”.
(Prisa Adinda Arini Rianzi)
”Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak 
pernah tanya apa agamamu”.
(Abdurrahman Wahid)
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